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Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi merupakan isu penting dalam
kesehatan reproduksi. Partisipasi pria adalah tanggung jawab pria dalam keterlibatan dan kesertaan
ber KB dan kesehatan reproduksi, serta perilaku seksual yang sehat dan aman bagi dirinya, pasangan
dan keluarganya. Rendahnya pencapaian MOP sebagai bentuk kurangnya partisipasi pria dalam ber
KB. Padureso merupakan salah satu kecamatan dari 33 kecamatan di Kabupaten Kebumen dengan
cakupan pencapaian MOP yang rendah dan jauh dari target (<8,33%) tahun 2015 sebesar 0%.
Rendahnya pencapaian MOP karena persepsi yang berkembang dan KIE tidak terlaksana. Tujuan
penelitian untuk menganalisis hubungan persepsi dan KIE dengan kesediaan MOP di Kecamatan
Padureso Kabupaten Kebumen. Jenis penelitian Explanatory Research dengan desain penelitian
Cross Sectional Study. Populasi adalah akseptor MOP dan suami yang bukan peserta KB aktif
berjumlah 365 orang dengan teknik pengambilan sampel Simple Random Sampling didapatkan
sampel 68 suami. Analisis data yang digunakan analisis univariat, analisis bivariat deskriptif, dan
analisis bivariat analitik menggunakan uji statistik Rank Spearman dengan nilai signifikansi (α= 5%).
Hasil analisis univariat menunjukkan persentase terbesar suami terdapat pada persepsi suami baik
(32,4%), KIE kurang (75,0%), dan kesediaan MOP kurang (47,1%). Hasil analisis Rank Spearman tidak
ada hubungan persepsi suami (p value= 0,084; 95% CI= -0,425 – 0,042), KIE (p value= 0,569; 95% CI=
-0,164 – 0,307) dengan kesediaan MOP. Disarankan untuk mengoptimalkan kegiatan KIE dalam
meningkatkan pengetahuan pasutri sebagai sumber informasi dan referensi dalam pemilihan alat
kontrasepsi dengan melibatkan BPPKB seksi pemberdayaan perempuan dan KB dalam setiap
kegiatan rutin dengan metode penyuluhan, simulasi, dan komunikasi interpersonal.
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